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I. - INTRODUCI'ION
Les travaux de prospection pédologique ont été entrepris au cours
du mois d'Avril 1963 dans le cadre de l'étude sédimentologique dirigée par
Monsieur le Professeur P. MANGIN
Le petit bassin versant choisi constitue l'un des nombreux tribu-
taires de la rivière Amitioro. Il est situé à une douzaine de km de Tias-
salé, en amont de la route de Divo.
7 layons transversaux, ouverts à une distance de 300 à 500 m, les
uns des autres, sont reliés à l layon longitudinal de base. Des chemine-
ments complémentaires ont été effectués en suivant les pistes existantes. "
L'ensemble des layons forme un réseau de 10 km de long, couvrant une su-
perficie de 320 à 330 ha.
Les travaux ont duré une semaine. Le layonnage a absorbé la
moitié du temps de travail. Dix élèves aides-prospecteurs du service des





rI. LES FACTEURS DE LA PEDOGENESE
1) 91imatologie
Le régime des pluies de la région de Tiassalé est du type
équatorial de transition, participant au régime maritime avec une certaine
tendance au régime continental vers l'est, caractérisé par deux saisons
pluvieuses séparant deux saisons sèches bien marquées et par un pluviomé-
trie moyenne annuelle de 1300 mm.
On distingue en général au cours de l'année ..
- Une grande saison des pluies de Mars à Juin (Mars - Avril 100 à
[00
- Juin : 200 à 300 mm)
- Une petite saison des pluies d'Octobre à Novembre (100 à 200 mm)
- Entre les deux saisons s'intercale une première saison sèche de
Juillet à S8ptembre avec un ralentissement net en Août (Juillet-
Septembre : 50 à 100 mm - Août : 0 à 50 mm)
Une deuxième saison sèche de Décembre à Février ayant à peu près la
mêŒe variation pluviométrique que la première (Décembre - Février :
50 à 100 m~ Janvier: 0 à 50 mm).
La température moyenne annuellé est de l'ordre de 26 - 27° avec
~es écerts diurnes de 5 à 13°. Les écarts les plus élevés ont été observés
œn~2nt la saison sèche hivernale, les plus faibles au cours de la période
de Juin à Octobre. Les mois Avril - Mars - Novembre et Décembre ont enre-
Bistré des écarts de 7 à 9°.
Le degré hygrométrique minimum moyen de l'air est de l'ordre de
60 %' Toutefois, en Janvier et FévTier, ce taux peut s'abaisser aux envi-
rons de 50 %, en particulier pendant les quelques jours où souffle
l'Har::atr.m.
L'insolation est assez réduite. Quelques brouillards matinaux
sont observés au cours du mois de Décembre.
La Fig l indique la variation maxima et minima de la pluviométrie
et des écarts diurnes de la température au cours de l'année.
2) Morphol~$.ie et Géologie
L'Amitioro, affluent de la rive droite du Bandama, draine le sec-
telIT W et SW de Tiassalé. Son bassin versant occupe une-superficie de
280 à 300 Km2 environ, avec une pente longitudinale moyenne de 0,7 à 0,8 %
VARIATION MENSUELLE DE LA PLUVIOMETRIE
ET DES ECARTS DE TEMPERATURE
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Dans la zone des sources à.l'Ouest, elle peut atteindre 1,5 à 2 %.
La morphologie du terrain montre trois niveaux distincts en
altitude.
a) Niveau du Birrimien Volcano-sédimentaire de 80 à 170 m à l'Ouest
Une bande de 11- à 8 Km de large, orientée suivant la direction tec-
tonique ~Œ-SW, d'une altitude de 80 à 120 m, dominée par des mamelons de
120 à 170 m présente une surface vallonnée. Le relief est d'autant plus
accusé qu'il est observé à proximité des mamelons. Les croupes plus ou
moins convexes dominent les talwegs à profil en auge, dont les versants
dissymétriques ont des valeurs de pente variables de 5 à 25 %. Un réseau
hydrographique dense et ramifié constitue le bassin supérieur de l'Amitioro.
Cette chaine birrimienne volcano-sédimentaire sépare le massif
granitique Divo-Lakota de la région schisteuse de l'Est Ivoirien. Au ni-
ve~u des 80 - 120 m, elle e8t constituée par des schistes tufacés, des
quartzites et des gondites (horizon maganésifère). Les saillies dont le
point culminant est à 177 m, sont foriliées de ~ophes vertes neutres et
basiques fortement écrasées.
b) Niveau du Birrim~~n flysc_hoïde de l~o à 2.9._ m, au centre
C'est à ce niveau que se trouve le petit bassin versant choisi
pour l'expér~mentation sédimentologique.
Une surface onduleuse, d'une al-:Jplitude moyenne et courte, occupe
la plus srande étendue du bassin.
Dans la partie Nord et centre de la zone, le relief est caractéri-
sé par des interfluves étroits, allongés et lob~s, et des talwegs à profils
en auge dont les versants sont réguliers et assyrr.étriques avec des pentes
de l'ordre de 3 à 8 %' Un réseau r~rdrograph~que conséquent, dense, bien
re~ifié s'y développe et forme un drainage subdentritique, localement
subparallèle, avec des angles de jonctions aigus. Les bas-fonds ont des
profils transversaux et 10ngitudin~Qx réguliers et calibrés. Le substratwn
est formé par des schistes, grauwackes peu métamorphisés, (autrefois déno-
rr~és schistes arkosiques).
Dans le sud du bassin, au contraire, on remarque un plateau digité
avec des versants de talwegs irréguliers et dissymétriques. Le réseau hydro-
graphique obséquent a une allure mQins régulière et ses tracés sont ortho-
gonaux. Il s'agit probablement d'une bande de quartzites ou de grauwackes







c) Niveau des batholites granitique~ des micaschistes et
des alluvions de 15 à 40 m à l'Est
Le relief de cette zone, située à proximité du Bandama, est
relativement faible, marqué toutefois par quelques éminences granitiques
entourées d'une auréole de micaschistes de métamorphisme de contact. Le
cours inférieur du marigot est divaguant, dénotant ainsi des zones dépri-
mées. Les hautes terrasses alluviales dominent d'une dizaine de mètres,
tandis que les basses terrasses et les bas-fonds sont noyés sous les
eaux des crues en Septembre - Octobre, sur une largueur de 200 m à l km.
3) Végétation et Cultures
La végétation régionale est caractérisée par la forêt méso-
phile à celtis à tendance hygrophile. Or, la faible pluviosité régionale
joignant à une mauvaise répartition des précipitations au cours de l'année
ne semble guère favorable à l'installation d'essences hygrophiles au sein
d'une celtide~Qliamésophile. Les raisons en sont édaphiques. Les forma-
tions schisteuses donnent des sols argilo-sableux fin, bien pourvus en
limon, à pouvoir de rétention en eau assez important pour leur permettre
de s'y développer.
Ce type de forêt correspond au faciès des celtidetalia hy-
~rophiles de la zonne I, défini par le Professeur G. MANGE~OT dans son
":mtude sur les forôts, les plaines et plateaux de la Côte d'Ivoire".
Il y a lieu toutefois d'y distinguer deux aspects édaphiques
les formations forestières croissant sur interfluves, milieu assez bien
drainé, et celles occupant les talwegs et bas-fonds, milieu à engorgement
temporaire. Les premières comportent un cortège floristique abondant en
espèces mésophiles, les secondes sont réduites à quelques espèces ripicoles.
Ces différences se traduisent sur les photographies aériennes par les ca-
ractéristiques suivants :
1) Formations sur interfluves
Relief stéréoscopique important. Structure assez homogène -
toit à 2 étages: vonte supérieure discontinue s'élevant peu au dessus
de la voûte infél'ieure dense et continue - aspect sombre, pommelé.
2) Formations de bas-fohds
Relief stéréoscopique moins i~portant - Structure hétérogène
Toit à l étage très discontinu dominant nettement l strate arbustive.
Aspect assez sombre, finement pommelé (arbustesb ponctué
dtélements plus clairs (arbres)
•• J
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La physionomie d'ensemble semble indiquer que la for~t du
bassin versant présente des caractères d'une formation secondaire vieillie •
Les cultures s'établissent le long du Bandama en une bande
large de 3 à 8 km, ainsi que sur les bords de la route Tiassalé-Divo. Les
plantes vivrières, les caféiers, les cacaoyers et plus récemment les
bananiers doux constituent les principales ressources agricoles de la
région.
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III. - LES SOLS
Les sols de la zone schisteuse du bassin versant appartien-
nent à 2 groupes principaux.
1) Groupe des Sols" faiblement ferrallitiques , fortement
gravillonnaires développés sur matériau schisteux dont la zone d'altéra-
tion bien que relativement épaisse est assez proche de la surface du sol
caractérisés par :
- Un horizon A, argileux ou sableux fin argileux, bien pourvu
en limon fin, moyennement à peu humifère, plus ou moins
gravillonnaire
- Un horizon B structural argileux à argilo-sableux fin,
bien pourvu en limon fin, souvent fortement gravillonnaire
et quartzeux
- Un horizon B-C tacheté, contenant des éléments de schis~e
altéré plus ou moins ferruginisé (vers 10 - 150 cm)
2) Groupe des sols hydromorphes minéraux subissant un engor-
gement temporaire de surface, caractérisés par
Un horizon A sableux fin, bien pourvu en limon fin,
moyennement à peu humifère
- Un horizon B structural à pseudo-gley, sableux fin argileux
à argilo-sableux fin, bien pourvu en limon fin, contenant
quelque fois un niveau de cailloutis quartzeux plus ou
moins émoussés.
Entre les deux, des. termes de passage, d'ailleurs très pro-
gressifs, sont représentés par des sols jaunes de pente faible, de replat
et de bas de pente. Les uns sont sableux fins limoneux à carapace de nappe
ou à horizon tacheté (B-C) contenant des éléments de schiste altéré .. Les
autres, subissant une action hydromorphique de profondeur, comportent un
horizon à pseudo-gley tacheté, seul ou associé à une carapace de profon-
deur. Il existe également des paeudo-gley concrétionriés et quartzeux
Pour le petit bassin versant, nous avons trouvé les types







CLASSE VIII - Sols faiblement ferrallitiques
A - Sols brun-rouge, argilo-sableux fins à argileux, bien pourvus en limon
.fin, fortement gravillonnaires (gravillons calibrés) et quartzeux à
éléments schisteux en profondeur (Somme~et Cr~tes)
B - Sols ocres, sableux fins argileux à argilo-sableux fins, bien pourvus
en limon, fortement gravillonnai~es et quartzeux (gravillons non cali-
brés), à éléments schisteux en profondeur (Plateaux et Pentes)
C - Sols jaunes sableux fins limoneux (Bas de Pente et Replats)
Répartition suivant la pente descendante :
l - Sols à carapQce de nappe de profondeur (Bas de Pente)
2 - Sols faiblement à moyennement gravillonnaires, à éléments schisteux
en profondeur (Replats)
3 - Sols à pseudo-gley de profondeur (Bas de Pente)
a) Sols à pseudo-gleyet à carapace
b) Sols à pseudo-gley concrétionnés et quartzeux
c) Sols à pseudo-gley
CLASSE X - Sols Hydromorphes Minéraux
D - Sols à hydromorphie temporaire de surface (Bas Fonds)
l - Sols beiges à jaunes, sableux fins limoneux, à pseudo-gley de
profondeur :
a) Sols à pseudo-gley
b) Sols à pseudo-gley et à lit de quartz plus ou moins
émoussés
2 - Sols gris, argileux à argilo-sableux fins, bien pourvu en limon,
à gley et pseudo-gley d'ensemble (Cuvettes)
1- Les sols faiblement ferrallitiques
Ces sols se situent sur interfluves sous couvert forestier
mésophile ou sous cultures. On y distingue 2 sous-groupes :
1) Sols brun-rouge et ocres occupant les positions les plus élevées dans.





2) Sols jaunes s'étendant entre les 3/4 de pente descendante et la limite
de bas-fonds (pente faible, bas de pente) ou sur des replats en contre
bas des plateaux
A - Les sols brun-rouge et ocres
La différence entre les sols brun-rouge et les sols ocres
réside dans la texture de leur horizon A et dans l'aspect des gravillons
contenus dans le profil :
- La teneur en argile de l 1horizon 0/15 cm. des sols brun -rouge est
supérieur à 30 %. alors qu'elle varie de 16 à 28 %dans les sols ocres.
Seul. le limon fin présente une variation équivalente dans 2 sols (12 à
16 %). On note des valeurs en limon grossier légèrement plus élevées
dans les sols ocres (Brun-rouge : 14 à 22 % Ocre: 15 à 27 %). Le
sable fin apparait également plus important chez ces derniers (brun-
rouge 16 à 22 % - Ocre: 21 à 36 %). Le sable grossier ,reste ~n très
faible proportion dans les 2 cas (brun-rouge : 9 à 13 %- Ocre ": 6 à 17 %)
- Les gravillons dans les sols brun-rouge ont un aspect lisse et vernissé
leur dimension est petite mais assez régulièrement calibrée. Dans les
sols ocres. ils sont. par contre, plus grossiers et de forme très irré-
gulière.
En surface, le pourcentage des gravillons (y compris celui
des graviers de quartz) peut varier de a à 50 %' Toutefois. les plus forte::;
densités s'observent plus fréquemr.lent parmi 1ps sols oc"'es.
En profondeur. les deux sols se ressemblent morphologiquement
- l horizon B structural. argileux à argilo-sableux fin. très fortement
gravillonnaire.
- l horizon B-C tacheté contenant des éléments de schiste altéré plus ou
moins ferruginisé. L'horizon d'argile tacheté est souvent peu marqué et
quelquefois complètement absent.
Le pourcentage des gravillons et des graviers de quartz de
l'horizon B se maintient entre 60 et 75 %' La présence des cailloux de
quartz est parfois assez importante. On observe quelque fois un certain
durcissement de l'horizon. dû à une concentration en fer plus élevé. Les
caractéristiques des gravillons ont les m@mes différences que celles pré-
cédemment décrites.
Exceptionnellement. des sols profonds se trouvent parmi les
sols ocre-jaune situés dans la zone de transition entre les sols brun-
rouge ou ocres et les sols jaunes de bas de pente. A part la couleur plus
claire et l'absence d'éléments indurés ou grossiers. ces sols ont les m@mes
caractères texturaux et structuraux que les sols ocres.
,.
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La teneur en matière organique de l'horizon superficiel
(0/15 cm) varie de pauvre à moyenne (1,5 à 3 %). Le pourcentage en azote
total est faible à moyerl (0,07 à 0,19 %) et en p20' total faible (0,25 à
0,5 %d Le rapport C/N est correct (12 à 13) mais peut atteindre exception-
nellement 24 (?) ou descendre au voisinage de 10.
La somme des bases échangeables est très faible, elle est
maxima (0,7 à 5 méq %) dans les 15 cm superficiels du fait de l'influence
de la matière organique, elle est minima (0,2 à 0,19 méq %) dans l'horizon
B, elle présente de légères augmentations (0,4 à 2,1 méq %) dans l'horizon
B-C. Ces légères hausses sont principalement dÙes à la teneur en magnésium
qui prédomine sur les autres éléments échangeables. Cette teneur quoique
faible, est souvent plus importante dans cet horizon qu'en surface.
A quelques exceptions près, la teneur en calcium, également
faible dans l'ensemble, diminue assez régulièrement avec la profondeur.
Malgré leur faiblesse, les teneurs en potasse ne paraissent
pas trop en déséquilibre vis à vis de celles en éléments alcalins-terreux.
La capacité totale de saturation (T) est faible (4 à 8 méq %
exceptionnellement Il méq %) Le complexe absorbant présente toutefois des
taux de saturation (V) moyens
- Horizon superficiel = 9 à 45 % exceptionnellement 50 à 63 %
- Horizon B 5 à 25 % " 28 à ~%
- Horizon B-C = 9 à 28 % " 40 %
H général de 3,9 à 4,8 en surface et de 4,2Le P varie, en
à 4,7 en profondeur.
Signalons un fait tout à fait exceptionnel, concernant
l'horizon superficiel du profil N° l (sols ocre-rouge), situé sous une
cacaoyère boisée, à proximité d'un campement: cet horizon possède une
teneur élevée en bases échangeables (10 méq %) un fort taux de saturation
(90 %) et un pH faiblement acide (6,5). Par contre, en profondeur ces
valeurs sont faibles. Ce qui semblerait indiquer des apports d'engrais
minéraux ou organiques dans la cacaoyère.
B - Les sols jaunes
La situation topographique de ces sols justifie la présence
d'un horizon à pseudo-gley tacheté de profondeur chez les uns ou d'une
carapace de nappe chez les autres situés généralement un peu plus haut
sur la pente. Certains possèdent les 2 caractères morphologiques réunis
à pseudo-gley et à carapace ou à pseudo-gley concrétionné. Les sols sur
replats, plus ou moins gravillonnaires, ont un horizon B-C tacheté à élé-
ments schisteux altérés, plus ou moins ferruginisés.
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L a c o u l e u r d e l ' h o r i z o n d e s u r f a c e 0 à 1 5 / 2 0 c m p a s s e p r o -
g r e s s i v e m e n t d u g r i s - b e i g e à b e i g e . A u d e l à , e l l e v a r i e d u j a u n e c l a i r à
j a u n e r o u i l l e . D a n s l e s s o l s à c a r a p a c e o u à h o r i z o n B - C l a c o u l e u r d e v i e n t
o c r e - j a u n e o u o c r e - r o u g e e n p r o f o n d e u r .
L a t e x t u r e d e l ' h o r i z o n s u p e r f i c i e l ( 0 à 1 5 c m ) e s t f i n e m e n t
s a b l e u s e e t l i m o n e u s e . L e s s o l s à h o r i z o n B - C s u r r e p l a t s s o n t l é g è r e m e n t
p l u s a r g i l e u x . L a c o m p o s i t i o n g r a n u l o m é t r i q u e d o n n e l e s v a r i a t i o n s s u i v a n t e s
- A r g i l e I l à 1 7 % ( 2 2 % c h e z l e s s o l s s u r r e p l a t s )
- L i m o n f i n I l à 1 7 %
- L i m o n g r o s s i e r 2 0 à 2 9 1 0
- S a b l e f i n 2 6 à 3 9 %
S a b l e g r o s s i e r 9 à 1 7 %
E n m o y e n n e p r o f o n d e u r ( 5 0 c m ) e l l e d e v i e n t u n p e u p l u s a r g i l e u s e a v e c u n e
l é g è r e d i m i n u t i o n e n l i m o n g r o s s i e r
- A r g i l e 1 4 à 2 8 %
- L i m o n f i n 1 3 à 1 8 1 0
L i m o n g r o s s i e r 1 4 à 2 6 %
- B a b l e f i n 2 5 à 3 7 %
- S a b l e g r o s s i e r 8 à 1 7 %
C h e z l e s s o l s à h o r i z o n B - C , l ' a r g i l e a u g m e n t e ( 3 0 % ) e t l e l i m o n g r o s s i e r
d i m i n u e ( I l % ) .
D e s é c a r t s t e x t u r a u x e n t r e d i v e r s t y p e s d e s o l s n e s ' o b s e r -
v e n t q u e d a n s l e s h o r i z o n s d e p r o f o n d e u r . L e s s o l s à p s e u d o - g l e y t a c h e t é
n e s o n t p a s f o r c é m e n t l e s p l u s a r g i l e u x . S u i v a n t u n g r a d i e n t d ' a r g i l e
d é c r o i s s a n t e o n p e u t c l a s s e r l e s h o r i z o n s d e p r o f o n d e u r c o m m e s u i t :
L e s h o r i z o n s s u p é r i e u r s d e s s o l s à é l é m e n t s s c h i s t e u x ( B - C )
s o n t m o y e n n e m e n t g r a v i l l o n n a i r e s ( 1 0 à 3 0 % ) C e s é l é m e n t s s c h i s t e u x f e r r u -
g i n i s é s d e l ' h o r i z o n B - C s o n t d e l ' o r d r e d e 4 0 % . L e s é l é m e n t s i n d u r é s e t
g r o s s i e r s d e s h o r i z o n s g r a v i l l o n n a i r e s d a n s l e s s o l s à c a r a p a c e d e p r o f o n -




sont de 20 à 30 %. Certains pseudo-gleys peuvent contenir du gravier de
quartz allant jusqu'à 20 %!
Les sols sont en général moyennement humifère (matière orga-
nique 2 %) mais la matière organique peut atteindre exceptionnellement
la valeur de 3 %. La teneur en azote total et en acide phosphorique total
est faible (respectivement voisins de 0,1 %et de 0,3 ~G) Le rapport CIN
est de Il à 13.
En surface, la somme des bases échangeables est très faible
(0,8 à 3,5 méq %) avec des valeurs exceptionnelles de 6,4 méq %dUes à la
teneur en matière organique. En moyenne profondeur (50 cm) elle s'abaisse
de 0,7 à 2 méq %' Dans les horizons de profondeur (100 cm), S varie de l à
4 méq %, exceptionnellement atteignant 7 méq %' A cette profondeur, comme
dans celle des sols brun-rouge et ocres, le 'magnésium représente l'élément
dominant. Parfois, il surpasse le calcium dans les horizons superficiels.
La teneur en potasse est partout très faible •.
T varie de 4 à 8 méq ~ en surface et à un mètr~ et de 2 à
3 méq à 50 cm. La désaturation du complexe absorbant est moins marquée que
chez les sols brun-rouge et ocres. V est compris entre 26 à 70 %en sur-
face, de 26 à 40 %à 50 cm et de 30 à 80 %à un mètre. Quelques exceptions
montrent des valeurs plus faibles que 25 %en particulier dans l'horizon
B-C (18 %)
Le pH est acide dans l'ensemble des profils (4,2 à 5,7)
'ff'
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2 - Les sols Hydromorphes Minéraux de Bas-fonds
Ces sols 'occupent les fonds de vallées et de talwegs. Lors
des grosses averses au cours de la grande saison des pluies, les sols aux
abords des marigots sont noyés sous l'eau des crues durant 12 à 24 heures,
rarement plus de deux jours, tandis que ceux situés en bordure des bas-
fonds sont fortement trempés. Des nappes phréatiques situées à 30-70 cm
de profondeur ne se prolongent guère au delà de la fin des pluies.
On distingue 2 principaux types de sols
a) Les sols à pseudo-gley de profondeur, tacheté
b) Les sols à gley et à pseudo-gley d'ensemble, également tacheté.
Les premiers sont très communs, les seconds sont localisés
dans de petites cuvettes. Un lit de quartz, dont certains éléments sont
quelque peu émoussés, d'une épaisseur allant de la à 30 centimètres, peut
être observé au dessus du pseudo-gley parmi les sols du premier type. Il
est à noter que la partie couvrant la rive droite du marigot du petit
bassin est dominée par les sols à niveau quartzeux.
La texture de l'horizon superficiel dans les sols à pseudo-
gley de profondelw est sableuse fine plus ou moins riche en limon. La
variation granulométrique avec la profondeur se fait graduellement
jusqu'au pseudo-gley : surface 0/15 cm - A 9/17 %- Lf : 10/16 %-
Lg : 19/33 %- Sf : 29/42 %- Sg : 7/21 %
Moyenne profondeur avant le pseudo-gley : A
Lg : 19/26 %- Sf : 29/41 %- Sg : 6/16 %'
8/17 %- Lf 6/~7 %.- '/
La teneur en argile dans le lit de quartz est souvent plus
élevée que dans les horizons supérieurs (25 à 29 %). Les pseudo-gleys ta-
chetés de profondeur ont d.es valeurs assez variables. La plupart sont ar-
gileux à argilo-sableux fins. Mais on peut rencontrer des valeurs granu-
lométriques sablo-argileuses, sablo-limoneuses et limono-argileuses
A : 16-37 % Lf: la - 23 %
Sg : 7 - 27 % -
Lg : 12 - 23 % Sf : 18 - 39 %
Les éléments quartzeux, de quelques millimètres à 3 cm,
ont une densité de 25 à 70 %.
Un lacis radiculaire, se formant quelquefois à la surface
du sol sur 2 à 3 cm d'épaisseur, possède une teneur en matière organique
de 2,5 à 6 %suivant la saison.
La teneur en matière organique de a à 15 cm est en général
moyenne (2 %) avec des exceptions de 1,5 et de 5 %' L'azote total est
faible à moyen (0,08 à 0,2 %). L'acide phosphorique est également faible
(0,3 à 0,5 %0)' C/N varie de la à 13.
,'/'".
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Notons que les sols à gley et à pseudo-gley d'ensemble sont
argileux dès la surface (33 à 36 %dans l'ensemble du profil). Les éléments
indurés ne représentent qu'une faible proportion (7 à 19 %). Leur calibre
est petit difficilement percevable sur le terrain. MO est de l'ordre de
3 %avec une teneur en azote total voisine de 0,2 %et en p205 total de
0,7 %0 et un rapport C/N égal à la.
Au point de vue des bases échangeables, on distingue trois
groupes :
1) Les sols à teneur faible dans l'ensemble de leur profil - cas le plus
répandu :
0/15 cm Moyenne profondeur Pseudo-Gley
S méq % l à 4 .. 0,5 à 3 2 à 5
T méq % 4,5 à 7 2,5 à 9 4 à 9
V% 21 , 80 14 à 80 40 à 80a
2) Les sols à teneur faible en surface, puis faible à moyenne, à profondeur
moyenne et assez forte dans le pseudo-gley :
0/15 cm Moyenne profondeur Pseudo-GIey
S méq % l à 5 0,9 à 7 7 à 16
T méq % 4 à 7 2,5 à 9 7 à 18
V% 21 à 80 14 à 80 40 à 85
3) Les sols à forte teneur dans l'ensemble de leur profil
0/15 cm Moyenne profondeur Pseudo-Gley
S méq % 9 à la 8 à 11 la à 14
T méq % 12 à 15 12 à 15 12 à 17
V% 70 70 80
En profondeur (pseudo-gley), le magnésium apparait toujours
en ~xcès vis à vis des autres éléments, mais ses teneurs varient de 1,6 à
la méq %. Dans la catégorie 3, le calcium peut atteindre en surface des
valeurs de 3 à 5 méq %. Chez les 2 autres types, il se situe dans des nor-
mes très faibles. La potasse est partout en faible proportion, telle
qu'elle se trouve parfois en déséquilibre (surtout en profondeur) avec les
éléments alcalino-terreux, en particulier avec le magnésium.Par contre,
dans les horizons de pseudo-gleys, le sodium a des teneurs souvent impor-
tantes (0,3 à 0,9 méq %).
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Le pH du sol reste inchangé, c'est à dire acide à travers
les profils (4 à 5)
Sur la carte pédologique nous avons signalé une digue
traversant le bas-fond dans le sens de sa longueur et correspondant à un





IV. - EROSION ET COLLUVIONNEMENT
La forme digitée du modelé schisteux, imposée par un réseau
hydrographique dense et ramifié ayant des t~tes de talwegs assez proches
les unes des autres dénotent une action relativement importante du ruissel-
lement.
L'étude sur le terrain et les données pédologiques fournissent
les renseignements suivants
Roche-Mère peu résistante à l'altération dont l'action joue sur plusieurs
dizaine de mètres,
- Sols argilo-sableux fins limoneux, peu perméables,
- Evolution du sol correspondant à une phase faiblement ferrallitique
- Horizon d'argile tacheté absent ou peu développé
Absence d'un niveau cuirassé supérieur dans la zone des 40 à 80 m
d'Altitude.
- Calibrage des gravillons lié à la topographie,
Absence de phénomènes d'érosion tels que arrachement, glissement,
érosion en ravine ou en rigole bien développée,
- Zone d'altération située assez régulièrement à une faible profondeur dans
les sols sur interfluves
- Cqlluvionnement important dans les vallées sur plusieurs mètres
d'épaisseur
Végétation forestière sous une pluviométrie moyenne
Ces caractéristiques suggèrent l'existënce de deux grandes
phases di érosion.
L'une ancienne, a permis les creusements des vallées et des
talwegs, le démantellement du niveau cuirassé supérieur et les remaniements
superficiels favorisant l'épandage et le calibrage des gravillons. Ces
actions n'ont pu agir sous le climat forestier actuel mais probablèment
sous un pédoclimat plus sec.
L'autre, récente et actuelle, correspond à une reprise
d'érosion dans laquelle prédomine l'érosion en nappe amenuisant peu à peu
les versants et comblant les fonds de vallées.
Les carapaces de nappe au bas des versants et les teneurs
relativement fortes en magnésium dans les sols à pseudo-gley de bas-fonds,
contrastant avec la pauvreté en bases des sols sur interfluves, indiquent
une érosion chimique importante .
Enfin, un réseau de ravineaux lacèrent la surface des bas-
fonds sous l'influence de l'hydromorphie agissant dans des conditions
pédologiques favorables ..
.~
A N N E X E
DESCRIPTIONS DES PROFILS ET FICHES ANALYTIQUES
LISTE DES PROFILS
Sols brun-rouge de sommets et de crêtes
N2 28 - 29
101s ocres de plateaux et de pente (ocre-rouge à ocre-jaune)
N2 1 - 6 - Il - 14 - 16 - 20 - 27
Sols iaunes de pentes faibles. de replats et de bas de ~en_~
-à carapace de profondeur
.NQ 12 - 23 - 24
-à horizon B - C à éléments schisteux altérés
NQ 5





N2 7 - 10 - 26
Sols beiges et jaunes da bas-fonds
-à lit de quartz et à pseudo-gley de profondeur
NQ 2 - 3 - 4 - 15 - 17 - 18 - 25
-à pseudo-glay de profondeur
NQ 13 - 19 - 21
-à gley et à pseudo-gley d'ensemble
NQ . 22











Ancienne cacaoyère sous forêt secondaire dégradée
Plateau
Brun-jaune - Sableux fin argileux - Structure grumeleuse -
Enracinement très abondant
Ocre - Sableux fin argileux - Structure nuciforme - Enracinement
abondant
Ocre-rouge ~ Sableux fin argileux - Fortement gravillonnaire (40 -50%)
Structure polyédrique - Très compact - Enracinement moyennement abondant
Ocre-rouge - Argilo-sableux fin - Fortement gravillonnaire (40 - 60%)-
structure polyédrique - Très compact - Vers la base; présence d'élé-
ments de schiste altéré et de cailloux de quartz - Enracinement rare
+ 70 cm Rouge - Horizon B _ C tâcheté contenant des éléments de schiste altéré
violacé et veines jaune-rouille (30 %) - Remplissage argilo-limoneux
brun-rouge.
Prélèvements TIA 11 - 0/15 cm
12 - 40/50 cm
13 - 100/110 cm
PROFIL
Layon l à 280 m. du point de départ












Gris -beige - Sableux fin légèrement limoneux - Structure à ten-
dance grumeleuse - Enracinement très abondant
Beige-jaune - Sableux fin limoneux - Structure nuciforme peu dé-
veloppée - Friable - Sec - Enracinement moyennement abondant
Jaune - Sableux fin limoneux - Structure nuèiforme peu développée
Assez compact - Friable - Taches rouille diffuses mais plus mar-
. quées vers la base de l'horizon - Enracinement rare
Lit de quartz ferruginisé, de 0,5 à 3 cm de diamètre, densité
60% - Quelques galets émoussés - Remplissage sableux fin argileux
jaune - rouille - Enracinement rare
Pseudo-gley tacheté (taches rouille et grises) - Argilo-sableux
fin - Présence de rares quartz et concrétions - Structure massive
Prélèvements TIA 21 - 0/ 15 cm
22 - 40/ 50 cm
23 - 60/ 80 cm
24 - 110/120 cm
PRO FIL




o / 5 cm
5 / 30 cm
30 / 70 cm
Gris-beige - Sableux fin limoneux - Structure particulaire -
Enracinement abondant
Beige-jaune - Sableux fin limoneux - Structure particulaire -
Enracin~ment moyennement abondant
Jaune - Sableux fin argileux - De plus en plus jaune et plus argi-






Lit de quartz plus ou moins émoussé Remplissage argilo-sableux
fin tacheté diffus - Enracinement rare
Pseudo-gley tacheté (taches rouille et grises bien marquées ) -
Argilo-sableux fin - Toucher onctueux - Faiblement micasé -
Structure massive
Prélèvements TIA 31 - 0/ 15 cm
32 - 40/50 cm
33 90/100 cm
PROFIL




o / 5 cm
5 / 15 cm
15 / 40 cm
''1'"
40 / 70 cm
..,
70 / 170 cm
170 / 200 cm
+ 200 cm
Gris-beige - Sableux fin - Structure particulaire - Enracinement
abondant
Beige - Sableux fin limoneux - Structure nuciforme peu développée-
Assez compact - Enracinement moyennement abondant
Beige-jaune - Sableux fin limoneux - Structure nuciforme moyenne-
ment développée - Compact - Enracinement rare
Beige-jaune - Sableux fin limoneux - Structure nuciforme mo enne-
ment développée - Très compact - Taches blanchâtres diffuses -
Enracinement rare
Pseudo-gley beige-jaune tacheté (taches rouille. grises et blan-
châtres) - Sableux fin limoneux - Structure nu~iforme peu déve-
loppée - Enracinement rare
Lit de 9uartz émoussé - Remplissage beige tacheté rouille,
sableux fin, devenant plus jaune et plus argileux vers la base
Pseudo-gley jaune tacheté (taches rouille et gris clair) -
Sableux grossier et gravier de quartz, faiblement argileux
Prélèvement TIA 41 - 0/ 15 cm
42 - 40/ 50 cm
43 - 90/100 cm
PROFIL
Layon 1 à 860 m. du point de départ
Caféière
Replat sous plateau - Pente 1 %
N!! 5
o / 5 cm
5 / 15 cm
15 / 50 cm
50 / 70 cm
+ 70 cm
•Brun-jaune - Sableux fin limoneux - Structure grumeleuse - sec ~
Enracinement assez abondant
Jaune - Sableux fin argileux - Structure nuciforme - Enracinement
assez abondant
Jaune - Argilo-sableux fin - Moyennement gravillonnaire (30 %) -
Structure polyédrique peu développée ~ Enracinement moyennement
abondant -
Ocre-rouge - Argilo-limoneux ~ Moyennement gravillonnaire (30 %) -
Structure polyédrique moyennement développée Enracinement
moyennement abondant
Ocre-rouge - Horizon B - C tacheté contenant des éléments de
schiste altéré (40 %) - Remplissage argileux rouge.
Prélèvement TIA 51 - 0/ 15 cm
52 - 40/ 50 cm
53 - 90/100 cm
PRO FIL Ng 6




o / 3 cm
3 / 6 cm
6 / 20 cm
20 / 90 cm
+ 90 cm
Brun-jaune - Sableux fin limoneux - Structure grumeleuse faiblement
développée - Enracinement abondant
Ocre - Argilo-sableux fin - Structure nuciforme - Enracineme~
abondant
Ocre - Argilo-sableux fin - Fortement gravillonnaire (60 %) -
Structure polyédrique peu développée - Enracinement moyennement
abondant
Ocre-rouge - Argileux - Fortement gravillonnaire (60 %) -
Structure massive peu développée - Enracinement moyennement
abondant
Rouge - Argileux - Structure polyédrique moyennement développée -




Prélèvement TIA 61 - 0/ 15 cm
62 - 40/ 50 cm
63 - 100/110 cm
PROfIL
Layon 2 à 160 m~ du point de départ
forêt secondaire dégradée





Gris-beige - Sableux fin limoneux - Structure grumeleuse peu
développée - Enracinement abondant
,
Bei~e foncé - Sableux fin limoneux - Structure nuciforme peu
développée - Enracinement moyennement abondûnt
•
Jaune beige - Sableux fin limoneux - Structure nUciforme moyenne-
ment développée - Assez compact - Enracinemont moyennement
abondant
Jaune rouille - Sableux fin argileux - Structure nuciforme
moyennement développée - Enracinement rare
+ 100 cm Pseudo-gley jaune moucheté (moucheture rouille ct rouge




Prélèvement TIA 71 - 0/ 15 cm
72 - 40/ 50 cm
73 ;..100/110 CÙI
PROFIL
Layon 2 à 300 m. du point de départ
Forêt ripicole
Bas de pente - Pente 3 %
11J2 8
.....
o / 3 cm
3 / 10 cm
10 / 30 cm
30 / 80 cm
80 / 100 cm
+ 100 cm
Gris-beige - Sableux fin - Structure particulairo - Très meuble
Enracinement très abondant
Beige - Sableux fin légèrement limoneux - Structure nuciforme
peu développée - Friable - Enracinement moyennement abondant
Beige-jaune - Sableux fin légèrement limonou)~ - Structure nuci-
forme moyennement développée - Friable - Enrncinement moyenne-
ment abondant
,
Jaune - Sableux fin légèrement limoneux - Structure nuciforme
moyennement développée - Assez ferme - Enracinement peu abondant
Pseudo-gley jaune rouille tacheté (taches rouille et gris clair)
- Sableux fin argileux - Structure polyédrique bien développée
- Très ferme - Enracinement rare
Carapace de nappe
Prélèvement TIA 81 - 0/ 15 cm
82- 40/ 50 cm
83 - 90/100 cm




Layon 2 à 600 m. du point de départ
Forêt mixte de transition à la forêt ripicole






Gris-beige - Sableux fin limoneux - Enracinement abondant
Beige - Sableux fin limoneux - Enracinement abondant
Jaune clair - Sableux fin limoneux - Assez compact
Jaune rouille - Sableux limoneux légèrement argileux -
Taches rouille et rouges diffuses - Présence de concrétions ~.
Assez compact
Pseudo-gley ocre-jaune tacheté (taches rouille et rouges bien
m'rquées) - Moyennement concrétionné (20 - 25 %)
Prélèvement TIA 91 - 0/ 15 cm
92 - 40/ 50 cm





Layon 2 à 1.050 m. du point de départ
Forêt secondaire dégradée et caféière
Bas de pente- Pente 5 à 8 %
01 3 cm Gris-beige - Sableux fin limoneux - Enracinement peu abondant
31 20 cm Beige - Sableux fin limoneux - Enracinement peu abondant
201 60 cm· Jaune - Sableux fin légèrement argileux - Assez compact
601 80 cm - Jaune rouille - Argilo-sableux fin - Compact
+ 80 cm Pseudo-gley jaune rouille tacheté (Taches rouille et gris clair
bien marquées) - Argilo-sableux fin - Présence de gravier et de
cailloux de quartz de plus en plus abondants avec la profondeur -
Compact
Prélèvement TIA 101 01 15 cm
102 - 401 50 cm
103 - 100/120 cm
PROFIL








Ocre - Sableux fin limoneux - Structure à tendance grumeleuse
fine - friable - Enracinement abondant
Ocre-rouge - Sableux fin limoneux légèrement argileux - Moyenne-
ment gravillonnaire (30 %) - Structure polyédrique moyennement
développée - Enracinement moyennement abondant
Rouge - Très fortement gravillonnaire t10 %) - Enrobage argilo-
sableux fin - Structure fondue - Enracinement peu abondant
Rouge - Argileux - Fortement gravillonnaire (40 %) - Présence de
morceaUx de schiste altéré jaunâtre - Structure polyédrique assez
bien développée - Enracinement rare
. Prélèvement TIA 111- 0/ 15 cm
112 - 40/ 50 cm
113 - 100/110 cm
PRO FIL N!! l 2
Layon 3 à 260 mètres du point de départ
Forêt secondaire dégradée
Avant bas de pente - Pente 5 %
0/ 3 cm Gris - Sableux fin - Structure particulaire - Enracinement
abondant
3/ 10 cm - Brun-jaune - Sableux fin légèrement limoneux Structure à ten-
dance nuciforme - Friable - Enracinement assez abondant
ID/BD cm Jaune rouille - Argilo-sableux fin - Structure polyédrique
moyennement dévelop~e - Assez ferme - Enracinement moyennement
abondant
+ BD cm Carapace de nappe
Prélèvement TIA
-.121 - 0/ 15 cm
122 ~ 40/ 50 cm
123 70/ BD cm
124 - 100/UO cm
PRO FIL





0/ 4 cm -
4/ 20 cm -
20/ 50 cm
50/ 100 cm
+ 100 cm -
Gris-beige - sableux fin - Structure particulaire - Chevelu
radiculaire
Beige - Sableux fin limoneux - Structure nuciforme moyennement
développée - Friable - Enracinement moyennement abondant
Jaune - Sableux fin limoneux - Structure nuciforme moyennement
développée - Assez compact - Enracinement peu abondant
Jaune - rouille - Sableux légèrement argileux - Structure nuci-
forme assez bien développée - Moucheture rouille et gris-blan-
châtre diffuse - Assez compact - Enracinement rare
Pseudo-gley jaune tacheté (taches rouille bien marquées) -
Sableux légèrement argileux - Structure nuciforme assez bien
développée - Assez compact
Prélèvement TIA 131 - 0/ 15 cm
132 - 40/ 50 cm
133 - 100/110 cm
134 - 140/150 cm
PROFIL








Ocre - Sableux fin légèrement argileux - Structure grumeleuse
moyennement développée - Friable - Enracinement très abondant
Ocre-rouge - Sableux fin légèrement argilew~ - Fortement gravillo-
naira (50 %) ~ Structure à tendance nuciforme - Assez friable -
Enracinement moyennement abondant
Rouge - Très fortement gravillonnaire (70 %) - Enrobage argileux
Structure fondue - Ferme ~ Enracinement peu abondant
Rouge - Argileux - Eléments de schiste altéré jaun~tre et violacé
de plus en plus important avec la profondeur - Structure polyé-.
drique bien développée - Enracinement peu abordant
Prélèvement TIA 141 0/ 15 cm




~ayon 3 à 260 m. du poini de départ
Forêt ripicole





Gris-beige - Sableux fin légèrement limoneux - Structure grume-
leuse fine assez bien développée - Enracinement
. Beige -jaune Sableux fin limoneux - Structure à tendance nuciforme
-Enracinement abondant
Jaune - Sableux fin limoneux - Structure à tendance nuciforme -
Taches rouille et veines blanchâtres diffuses - Plus ferme avec
la profondeur - Enracinement peu abondant
70/ no cm Lit de quartz et de concrétions (70 %)




+ 110 cm Pseudo-gley rougeâtre tacheté (taches rouille et rouge brique
bien marquées) - Argilo-sableux fin - Structure polyédrique bien
développée - Enracinement très rare
Prélèvement TIA . 151 0/ 15 cm
152 40/ "50 cm
153 ...100/110 cm
PROFIL







Ocre - Argilo-sableux fin - Structure nuciforme - Enracinement
abondant
Ocre - Très fortement gravillonnaire (70 %) - Enrobage argileux -
Structure fondue - Enracinement peu abondant
Ocre-rouge - Argileux - Moyennement gravillonnaire (30 à 25 %) -
Structure polyédrique bien développée - Assez compact -
Enracinement rare
,...
Prélèvement TIA 161 0/ 15 cm
162 - 20/ 40 cm
163 - 80/90 cm
PROFIL
Layon 4 è 90 m. du point de départ
Forêt ripicole




Gris-beige cendreux - Sableux fin - Structure particulaire -
Chevelu radiculaire
Beige-jaune - Sableux fin limoneux légèrement argileux - Structure
à tendance nuciforme - Ecrasement poùdreux - Friable - Enracinement
moyennement abondant
'y
15/40 cm Jaune clair - Sableux fin limoneux légèrement argileux - Structure
à tendance nuciforme - Assez ferme - Enracinement peu abondant
40/ 60 cm
+ 60 cm
Lit de quartz (0,5 à 3 cm de ~) plus ou moins émoussé - Remplissage
jaune, argilo-sableux fin - Structure polyédrique moyennement
développée - Assez compact - Enracinement rare
Pseudo-gley jaune tacheté (taches rouille et grises) - Sableux fin
argileux - Structure polyédrique bien développée - Très compact
Prélèvement :TIA 171 0/ 15 cm
172 20/ 40 cm
173- 40/ 60 cm
174 70/100 cm
PRO FIL NQ l 8










Gris cendreux - Sableux fin - Structure pûrticulaire - Chevelu
radiculaire
Beige - Sableux fin limoneux - Poudreux à l'écrasement - Structure
à tendance nuciforme - Friable - Enracinement moyennement abondant
Beige clair presque blanc - Sableux fin limoneux - Poudreux à l'écra-
sement - Structure à tendance nuciforme - Assez compact - Enracine-
ment peu abondant
Beige-jaune - Sableux fin argileux - Structure polyédrique bien
développée - Taches rouille, brunes et blanch~tres diffuses devenant
très jaunes à l'écrasement - Com~act - Enracinement rare
Lit de quartz plus ou moins émoussé - Remplissage beige-jaune,
argilo-sableux fin - Enracinement rare
Pseudo-gley gris bleuté à taches rouille Argileux - Structure
polyédrique bien développée - Enracinement rare
Prélè:vement TIA 181 - 0/ 15 cm
182 - 30/ 40 cm
183 - 50/ 60 cm
184 - 90/100 cm
PRO FIL NQ l 9









Gris-beige - Sableux fin - Structure à tendance grumeleuse -
Chevelu radiculaire
Beige foncé - Sableux fin - Structure à tendance nuciforme -
Enracinement abondant
Beige-jaune - Sableux fin légèrement argileu~ - Structure à
tendance nuciforme - Enracinement moyennement abondant
Pseudo-gley jaune tacheté (taches rouille et grises de plus en
plus marquées avec la profondeur) - Argilo-sableux fin - Structure
polyédrique assez bien développée - Enracinement très rare
Prélèvement 191 - o/lS cm
192 - 20/40 cm




Layon 5 à 0 m.
Forêt secondaire dégradée







Gris-brun, humifère - Argilo-sableux fin - Structure grumeleuse
fine bien développée - Enracinement très abondant
Brun-jaune - Argilo-sableux fin - Structure polyéqrique moyenne-
ment développée - Enracinement abondant
Ocre-rouge -"Argileux - Fortement gravillonnaire (60 - 70%)
Structure polyédrique moyennement développée - Enracinement peu
abondant
Ocre-rouge - Argileux - Très fortement gravillonnaire (supérieur
70%) - Structure fondue - Enracinement rare
Durcissement de l'horizon gravillonnaire - structure assez


















Gris-beige - Sableux fin - Structure particulaire - Cheveiu
radiculaire
Beige foncé - Sableux fin limoneux - Structure particulaire -
Enracinement moyennement abondant
-






Beige-jaune - Argilo-sableux fin - Structure polyédrique bien
développée - Présence de gravier de quartz - Enracinement peu
nombreux
Pseudo-gley jaune tacheté (taches rouille de plus en plus mar-
quées avec la profondeur) - Argilo-sableux fin - Structure polyé-
drique bien développée - Très compact - Enracinement rare
~.
Prélèvement TIA 211... 0/15 cm
212 15/30 cm
213 - 40/50 cm
PROFIL
Layon 5 à 265 m. du point de départ
Forêt ripicole





Gris - Argilo-limoneux - structure prismatique - Taèhes maron
diffuses - Enracinement moyennement abondant
Pseudo-gley gris-clair à larges taches rouille bien individualisées
- Argileux - Structure prismatique - Enracinemont peu abordant
Pseudo-gley ou gley à taches rouille et grises - Argileux - Struc-
ture massive - Quelques cailloux de quattz on profondeur -
Présence de concrétions à cassure violacéo
Prélàvement TIA 221 - 0/15 cm
222 - 40/50 cm
223 - 100/110 cm
PRO FIL
Layon 5 à 470 m. du point de départ
For~t secondaire dégradée
Avant le bas de pente - Pente 7 %






Gris-beige - Sableux fin légèrement limoneu>~ - Structure à tendance
grumeleuse fine - Meuble - Chevelu radiculaire
Beige-jaune - Sableux fin limoneux - Structure nuciforme peu déve-
loppée - Friable - Enracinement moyennement abondant
Jaune rouille - Sableux fin argileux - Structure polyédrique assez
bien développée - Assez ferme - Enracinement peu abondant
Jaune - Argilo-sableux fin - Moyennement gravillonnaire (25 %) -
Présence de gravier de quartz - Structure polyédrique bien dévelop-
pée - Très ferme - Enracinement rare
Carapace bariolé
~I
Prélèvement TIA 231 ~ 0/ 15 cm
232 20/ 30 cm
233 - 40/50 cm
PROFIL
Layon 6 à °m.
Forêt secondaire dégradée








Gris-beige - Sableux fin - Structure particulnire ~ Enracinement
abondant
Beige foncé - Sableux fin limoneux - Structure à tendance uniforme -
Enracinement assez abondant
Jaune - Sableux fin légèrement ar~leux - Structure à tendance
polyédrique - Enracinement assez abondant
Jaune rouille - Sableux fin argileux - Fortement concrétionné
(50 %) - Petites concrétions pisolitiques à cassure rouge et brune)
- Présence de cailloux de quartz de l à 10 cm - Structure fondue
Jaune roui~le - Sableux fin argileux - Fortement concrétionné
(60 à 70%) - Concrétions à cassure rouge brique et noire (manganèsi-
fères) - Structure fondue
Carapace de nappe
Prélèvement TIA 241 0/ 15 cm
242 30/ 40 cm
243 - 50/65 cm
"':-,..;
PROFIL NE 2 5










Gris humifère - Sableux fin - Structure à tendance grumeleuse
fine - Chevelu radiculaire
Gris-beige - Sableux fin limoneux - Structure à tendance nuciforme -
Enracinement abondant
Beige - Sableux fin limoneux - Structure à tendance nuciforme -
Enracinement moyennement abondant
Beige-jeune - Sableux fin limoneux - Structure à tendance nuciforme
Taches jaunes et blanchâtres très diffuses - Enracinement peu
abondant
Blanchâtre Sableux grossier graveleux - Structure particulaire
Taches jaune très diffuses - Enracinement très rare
Pseudo-gley brunâtre tacheté (taches marron et rouille bien contras-
tées) - Argileux - Présence de concrétions et de gravier de quartz -
Structure polyédrique grossière, bien développée - Enracinement
rare
Pseudo-gley jaunâtre (taches rouille diffuses) - Argileux - Struc-
ture polyédrique grossière, bien développée à tendance prismatique -
Compact
\.)
Prélèvement TIA 251 - 0/ 15 cm
252 _.A,o/ 50 cm
253 -90/100 cm
PROFIL
Layon 6 à 240 m. du point de départ
Forêt secondaire dégradée








Gris-beige - Sableux fin - Structure particulaire - Enracinement
abondant
Beige - Sableux fin - Structure à tendance nuciforme - Enracinement
assez abondant
Beige-jaune - Sableux fin limoneux - Structure à tendance polyé-
drique - Enracinement peu abondant
Pseudo-gley jaune à taches rouille diffuses - Sableux fin argileux -
Structure polyédrique moyennement développée - Assez compact.
Prélèvement TIA 261 - O/lS cm
262 - 40/50 cm
263 - 70/80 cm
PROFIL







Brun-jaune foncé - Sableux fin limoneux - Structure grumeleuse
fine - Enracinement très abondant
Brun-jaune clair - Sableux fin faiblement argileux - Structure
nuciforme moyennement développée - Enracinement assez abondant
Jaune - Sableux fin argileux - Structure polyédrique assez bien
développée - Enracinement assez abondant
30/So cm Jaune, devenant plus ocre avec la profondeur - Argilo-sableux fin -




Ocre-jaune - Argileux - Structure polyédrique bien développée -
Quelques taches rouge brique diffuses - Ferme - Enracinement
très rare
Ocre - Argileux ~ Structure polyédrique bien développée ~. Taches
rouge brique assez bien marquées - Ferme
Prélèvement TIA 271 0/ 15 cm
272 40/ 50 cm
273 ,:",100/110 cm
,\.,
PRO FIL Ng 2 8








Brun humifère - Argileux - Structure grumeleuse fine bien développée-
Enracinement très abondant
Brun-rouge foncé - Argileux - Structure grumeleuse assez bien déve-
loppée - Enracinement abondant
Brun-rouge - Argileux - Structure polyédrique bien développée -
Enracinement moyennement abondant
Rouge ~ Horizon gravillonnaire dense (60%) - Gravillons de 0,3 à
8 mm de ~, calibrés, lisses et vernissés; à cassure brune et viola-
cée - Présence de cailloux de quartz et quelques bouts de schiste
altéré , jaunâtre - Enrobage rouge, argileux - Structure polyédrique
bien développée - Enracinement rare
Rouge - Horizon B - C'contenant des morceaux de schiste altéré, jau-
. nâtre - Quelques cailloux de quartz - Argileux - Structure polyé-















Brun foncé - Argileux - Structure grumeleuse fine bien développée -
Enracinement très abondant
Brun - Argileux - Structure grumeleuse fine moyennement développée'.
Enracinement abondant
Brun-rouge - Argileux - Structure nuciforme assez bien développée -
Présence de gravillons - Enracinement assez abondqnt
Rouge - Horizon gravillonnaire moins dense (50 %) - Présence de
petits morceaux de schiste altéré, jaunâtre - Enrobage rouge,
argileux - Structure polyédrique assez bien développée
Prélèvement TIA 291 0/ 15 cm
292 - 40/ 50 cm
293 - Bo/ 90 cm
FICHE ANALYTIQUE
.,,-:.-~ ............ .~
T l A 1 T l A 2
..."..... "'d'" ••."'.. ___










Profondeur en cm 0/15 ·.·.40/50 :100 0/15 :40/50:60/80 :110 •/llo! :: /120;
~'A._._,__ • _ • ~--"""'!'""--~---.!_--...-: .~.. :
Refus %de terre totale
· .
--_._-_-.._._.._------------~-_.--=~-_.:...._--;-_. __.. ----~-_.._-=-----








































Carbone ~•••...... ~ •.....•..•
Azote %li ••••••••••••••••••••




























1 50' 0'15: °17, . , . ,
0'99' °48' 1,18, . , .
0'52' D'Il' °Il, . ' . ,
0,01: ° .: .0,02
3,02: 0,74: 1,48
5 77' 2'37' 3 82, . , . ,
52,3 ;31;2 ;38,7
4,64,66,5










meq %de terre fine
'.: .., Ca 7,50 0,44 0,17·................
Mg ,................... 2,46 0,75 0,58
K ·...................... 0,30 0,08 0,08
Na ·............................. D,Dl D,Dl 0,01
5 ....................... ~ 10,27 : '1,28 0,84
T ·......................... :11,34 : .4 30 3,59
. '





'... ~_.'-_ ...'.- .~-.~ ~-._-------------------- --_ ... -.' .. ".-_._~-----
o
T l A 3
o
0/15
Refus %de terre totale
PROFILS N!!
Profondeur en cm
·: T l A 4
--~~~a~~~~1-1-0-n-N-!!------------=---31---3-2----3~3-l ;,;- "--'~-2----4-3-
:-...~~---- ......-----.......-------'-:--------.......---t·_--'_·_-- ;.-~ ...
4o/5o~ 90/1ooi 0/15 ~ 40/50 ~90/100
-_.~.~.--- --'_......_-----------------------....:.._"--...:..._....._~ ........-- .. -_.-
·
··o : 0 0 0
:.......,-.-.--.------------------:----'!""""---~---.._r ... -......-, .. ;.-...-------





















































· .~ =--____: .:_ + .. , "# 'WOI .........!_ ..........__....:.. .
·: .i 0,306 :
:









Ca ·....................... 2,96: 2,51 3,89 1;43 0;27 0,18
Mg 2,17 : 4,47 1,00 1,12 '. 1,05 2,39·~ .....................
·K 1 ·..................... 0,07 0,06 0,04 0,08 0,06 0,06
·
Na ....................... 0,01 0,13 0,85 0,03 0,02 0,23
· S ·..................... 5,21 7,17 :15,78 2;66
·
1,40 2,86
·T ·..................... 6,77 9,04 :18,48 5;2B 4,83 6,78
V ·..................... :76,9 :79,3 : 85,3 50,4 :28,9 :46,1
t .-_.........._..............--...... ...._,.. ,----- ...... --
·
lÏi •
pH (H2o) 5,5 5,0 5,0





















~ .......--........ , ... --..
0















Granulométrie %de terre fine:
Argile ·.................. 22,0 30,2 35,7 16;7 43,0 48,5
Limon ·................... 17,0 17,5 16,7 16;0 16,0 21,7
Limon grossier ............... 23,3 11,2 11,8 15;3 13;1 12,4
.' Sable fin 27,4 24,8 15,2 36;3 17,6 11,5
·
................" ....















Carbone % 1,289: 0 1,1690·..................
·
·Azote % O,lo( , 0,098..................'." ..
·
0


















meq %de terre fine · . ·
Ca ·'...............' ...... 3,84 1,23 0,53 1;22 0,74 0,24
.' Mg ·'.. '................... 0,65 0,43 0,43 0~64 0,57 1,280





S ·........ '............ '. 4,64 1,79 1,06 j. 2,01 1,43 1,60
, T • .".". '••••••• 'p ••••••••••••• 7,46 5,73 5,74 , 5,35 5,11 5,94, . 0 0
0
V 62,1 31,2 18,4
,


































Echantillon N!! 71 72 73 81 82 83 84
:- = i-"':" : .
Profondeur en cm 0/15 40/5 0 ~ 100/110 0/15 ~40/50 :9O/1oo:1oo/110:
: : : :
--,




Granulométrie %de terre fine
1 Argile ·.................... Il,5 18,2 24,7 9,0 14,5 ° 26,8 27,2
°
Limon ·................... '13,2 12,7 12,7 10;2 1l;2 1l,5 15,2
Limon grossier .............. '20,9 17,4 22,8 21,3 21,1 16,7 17,6
Sable fin .................. 38,4 31,3 28,4 35,2 37;1 26,0 22,5






A.. M~O~ totale % 1,76: .:...............
Carbone % .................. 1,025 : 1,131:
Azote % ·.................. 0,076: 0,102:













meq %de terre fine
Ca ·.................................. 0,33 o 50: 0,60 1,26 0,09 0,12 0,12, .
Mg ·..................................... 0,42 0,99: '1,43 1,32 0;73 2,04 2,19
K ·..................................... 0,07 o 07' 0,07 0,09 0,05 0,06 0,061 :
Na ..................................... 0 0 0 0 0,04 0,22 0,25
1 50: ·5 0,82 2,10 2,67 0;91 ° 2,44 2,62
°
·.................................... , .
° T 3,60 3 50' 4,42 5,17 3;52 5,73 6,17·.................................... , .
0




































Refus %de terre totale
Granulométrie %de terre fine
Profondeur en cm
fu1gile ................... Il,2 Il,0 18,5 19,2 15,0 14,5 2,7
Limon .................. 15,2 15,5 15,2 15,5 16,0 14,5 12,7
·
Limon grossier ........... 20,1 23,4 21,5 19,2 23,6 14,1 14,0
.. Sable fin 34 t 9 36,2 27,8 24,8 29;6 28,2 23,5
·
....................
.. Sable grossier 16,6 10,7 13,6 16,7 12,4 17,5 18,4................
. t




M~O; totale % .




















1,14 1,02 5;49 0,42 0,29
1,65 1,65 0;74 0,35 1,48
0,05 0,06 0,15 0,08 0,07
o 04: 0,06 0 0 0, .

















































--......_----..- .....- ... -~ ..._... -
'Y















Refus %de terre totale 36,9 76,5 43,6 0 0 0 70,6
:-'~ ,..... ..-"...... __.-.:0... -., •
·
, .
Granulométrie %de terre fine
·· Argile 17,2 30,7 42,2 17,0 28,5 31,2 31,7·.................
Limon ·................. 1~:~5 15,2 16,0 13;2 13j2 14,5 13,0
.
Limon grossier ·........... 26,7 12,3 9,2 21;3 14,7 19,0 16,0
Sable fin ................ 27~7 21,4 14,5 33;0 2-r ;2 22,5 17,6





"'1 a: P205 total /00 0~292: 0,265:
:--- .-_---:-------
Matière Organique
~1~0~ totale % ·........... 1~49 2,15
·
Carbone % 0,864: 1,251
·
.... , ...........
Azote % " , .. , . . . ;: ·................. 0,070: 0,105







meq %de terre fine
·Ca 0,36 0,17 0,12 l,53 0;80 1,74 3,39 ··...................
Mg ·................... 0,27 0,40 0,75 1,08 1;21 2,31 3,32
K ·................... 0,07 0,07 0,05 0,10 0;04 0,07 0,09
·Na 0 0 0 0 0 .. 0,02 0,08·...................
S ·................... 0,70 0,64 0,92 2,71 2;05 4,14 6,88
T ·................... 4,08 3,88 4,57 5,34 4,66 6 43 : 8,53, ..
·V 17,1 16,5 20,1 50,7 43,9 64 3" 80,6 ··................... , :
:- ---:--"-'----:---
·;.'






























134 f 141 : 142
:---~~-------------...------.------...---_.-~--~ ..--'- ......~-_..----




















16,2 16.0 18.7 45,5 36,7
15,2 9i5 12,7 12,0 14,5
12,3 18,3 '11,9 11,4
26,6 31,8 13,4 14,8








Carbone % ~ ~.
Azote % •••••••••.•••.•












· .~- .. -... .. ..._~-----------_.:.-_--=-----=-----=--~~ .. +-
; 0'379:i':
· . .e .-J-.u _=_ ___=_ =--__---: ~_.
: 0
: p20S total' 100
Complexe Absorbant
me~ %de terre fine
1,98 1,11 1,61 1,17 1,26 0,84 0,41
1_65 1,93 3,22 3,45 0,81 1,02 1,02
0,11 0;05 0,05 0,05 0,09 0,08 0,05
0 0,04 0,14 0,24 0 0 0
3,74 3,13 5,02 4,91 2,16 1,94: : 1,48
5,98 5,57 6,72 6,43 4,81 5,49 6,08
62;5 56,1 74,7 76,3 44,9 35;3 24,3
·




·4,8 4,7 4,8 S,O ': 4;6 4;7 4,5
·





















·T l A 1 5 · T l A L6·
·
·i--·
·151 152 153 · 16~ 162 163·
· ...---" ..... --_...
·0/15 40/50 >oo/l1oi 0/15 20/40 80/90
--:--~..--... ...-
-:
0 0 68,9 ~ 0 71,4 25,7
· .
· ..,.. ....--.....--...---
10,2 14,5 24,7 28;0 42,2
:J
46,5
14,5 13,0 14,0 17j5 18,0 19,5
19,6 24,0 17,7 21,2 11,5 14,4
31,8 33,6 20,1 25,8 15,0 10,1












•0,336~ i 0 434 :i' :




·2,87 0,18 0,42 · 0,29 0,12 0,20:
·1,11 1,16 3,33 · 0;09 0,09 0,48
0,13 0,04 0,06 0,11 0,07 0,05
0 0 0,14 0 0 0
4,11 1,38 3,95 0;49
·
0,28 9,73
6,57 3,43 6,39 5,55 · 4,88 5,38




























mep %de terre fine
Granulométrie %de terre fine
Profondeur en cm
M~o~ totale % ....•.........
Carbone % .
Azote % ' " ..
C/N '" >••































Profondeur en cm 0/15: 20/40: 40/60:70/100 0/15 : 30/40: 50/60:90/100:
------,-,-~-~,-----------=----=-----=---_.:..-_-~~~~-_---::....-_--=:....-_-
-~-'.~-------------........--.-----------......--'-:--
Refus %de terre totale





























































M~O~ totale % .
Carbone % •••••••••••••••
Azote % •••••••••••..••••



























































































































• Refus %de t~rre totale 0 0 5, 7 ~ 0 ~ 71,9
._.~_.... ~ ~-~-~..._----~--------_.-._-=_.--.----- .........,_.--~--....;..----
",. '
Granulométrie %de terre fine
13,0 19,5 26;8 25p 43,0 44,8
10,0 6,5 1213 14,5 Il,5 Il,0
24,3 23,6 Il,7 20;5 10,5 15,5
33,5 34,4 26,7 21;2 14,0 13,2














































1,~8 0.57: l,50 3;63 0,35 0,24, .
0,49 0,75 l,58 1;38 0,75 0,54
0,10 0,04 0,07 0,14 0;06 0~06
0,01 0 0,13 0,02 0 0
1,88 1,36 3,28 5,17 1,16 0,84
4,4 4,5 4,8 4;8 4,4 4,4































PROFILS N!! T l A 2 1
Echantillon N!! 211 212 223
..
.. ,
, Profondeur en cm 0/15 :' 15/30
Refus %de terre totale o 0 19,0 .














.... ,••••• ,e •••• ,. .
gross~er . ••••••••••••






























M~o~ totale %., .
Carbon~ % .
Azote % ,.. , .
C/N











meq %de terre fine
0,87 0,17 1,40 5;40: 4,61 4,71
0,84 0,69 5,22 3,09: 3,85 4,82
0,12 0,04 0,10 0,12: 0,05 0,07
0 0,03 . 0,97 0,02: 0,02 0'~02
1,83 0,93 7,69 8,63: 8,53 9,62
4,48 2,54 10,10 12,36: Il,76 :12,38
40,8 36,6 76,1 69;8 : 72,5 :17,7
· .
· .--'T_.... ,.. _...~







































































Granulométrie %de terre fine
~ Echantillon n~
·; Refus %de terre totale
:-._-._-~------------------...----..-----.......---
: Profondeur en cm
·.~-~...-~---------------.....;.,--_.....::_--_.:--
~.. --.- ...",.....-..-.----------------------------~:-,...--- ,_.---
: PROFILS N~ T 1 A 2 3 ~





40/50 ~ 0/15 ~ 30/40
-------"-------"--------.:----..;....---.....;.,--·-&·i·····----- ---'-----
24, O~. 0
...."_.__ .."'--..... "- .-__---'"-_---~-_..........., ..... - ....... --.,.A........_. .----
: .
i
·25,3 ! 15 t5
















































































· .~---_ ....._------------------'---_---:._---=----~. . .
4,~-r:~~- 4.6






















































Granulométrie %de terre fine






•i T l A
---------------....;~----------~.:-_.~~._~-------
253 ! 261 : 262
·
··:-_....~-..-~-~--------------- ......-----------_.•:---~_.~-
:90/100 i 0/15 : 40/50





































































---------------:.----...:...---....:..---,.... i·· ..--~ ....-.!....·---....:..----
:
i 5i3 4,7














meq %de terre fine
:-..--

































































































M~o. totale % .
Carbone % ~ 4 •••






R8fus %de terre totale







'T _._"_._~~ I A
-----_........_------_....:._---------~_.:---.- -_._--._.~-----
273 ~ 281: 282
-----------------._--......,...-------~~ .._~-:----- .......----
:loo/lloi 0/15 : 40/50



































































































·pH (H2o) 4,2 4,4 4,6! 4,6
.L--~~ --'- -l_.. ~_- _
fICHE ANALYTIQUE
"----------------
\} ,----'-------------------------~-~- -'.' - .
PROFIL NI! T l A 2 9
.~--------_........_------_......~'------------,---_._,-~-------
Echantillon nI! ;;!91 292 293
._~-------
·~----------------_...:.-_--_-:.._~-,-~~-----
Profondeur en cm 0/15 40/50 80/90
Refus %de terre totale 28,0 73,5 52,7
------------------~-----'!""--~~._----




























































































































A.- Sola b~, argilo-eebleux fias à ai-gtleu, bien p~ tm limoa, fortement 
partllœmairea (gravillons otJJ.ibrie) •t ~MUX, à él,._'ts aohietewc en 
protomte\lr ...; ( SOMM»1l et C$7ID) · 
J - Sola oorea {oore-1'0\lp à ocre-4"aune). eableia. ttnaarcil._à at.'lil, .. leux tilla, 
bien ~ en liaon, f ort._t gnvillœmairu et ~~li.na un 
oali'br4tJ), ._ éUmente scbisteu •a profondeur .... (PLATEAUX et PD'I'ES) 
c - Sôl• jaunes sableux fins li~ - BAS DE PD!E et REPLATS - Répartition 9\U.vant 
la peate descendante: 
Cl - Sols à carapace de nappe 4• pJ"Otondaur (W DE PEl'l'E) 
C2 - Sole faiblement à -~ CftVillo~ et ~' à él-.ta a~a-
teu en pnfon4eur (BEPLÀ.TS) ' 
C'.5 ... Sols à peeu4o...,1ey de pl'Of'endeur (BAS DE PUTE): 
CJ'.5 - Sola à p~lq 
D - Sols à hydromorphie temporaire de surface - BAS-FONDS: 
Dl - Sola beiges à jaunes, sableux fins limoneux, à pseudo-gley de profondeur: 
Dll - Sole à pseudo-gley 
D2 - Sols gris, argileux à argilo-aableu.x fins, bien pourvus 0n limon, à. gley et à 
pseudo-gley d'ensemble (CWE"nES) 
ECHELLE 111 o.ooo 
